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Skripsi ini berjudul Tindak Tutur Ilokusi : Analisis Ingrasiasi Pelaku Amae pada 
Film Jepang. Skripsi ini membahas masalah penggunaan tindak tutur ilokusi pelaku 
amae pada film Mirai No Mirai yang mengandung strategi ingrasiasi sebagai motif 
dalam beramaeru. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jenis dan fungsi 
tindak tutur ilokusi pelaku amae ke dalam strategi ingrasiasi yang dimunculkan. 
Penelitian ini menggunakan teori pragmatik, tindak tutur ilokusi, konsep amae, 
ingrasiasi, dan konteks. Penelitian ini merupakan penelitian deksriptif kualitatif. 
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu teknik simak catat. Teknik yang 
digunakan untuk menganalisis penelitian ini yaitu menggunakan teknik pilah unsur 
penentu. Sumber data dalam penelitian ini yaitu film Mirai No Mirai karya Mamoru 
Hosoda. Hasil penelitian ini ditemukan 32 data tindak tutur ilokusi yang 
diklasifikasikan ke dalam 4 strategi ingrasiasi. Strategi ingrasiasi memuji orang lain 
ditemukan 9 data tindak tutur direktif dengan fungsi memerintah, memohon, 
meminta, memberi nasehat dan 5 data tindak tutur ekspresif dengan fungsi memuji. 
Strategi ingrasiasi menyetujui pendapat yang ada ditemukan 2 data tindak tutur 
direktif dengan fungsi meminta dan memerintah, kemudian 1 data tindak tutur 
ekspresif dengan fungsi memuji. Strategi ingrasiasi melakukan hal baik ditemukan 
9 data tindak tutur direktif dengan fungsi memerintah, memohon, meminta, 
memberi nasehat dan 1 data tindak tutur komisif dengan fungsi menjanjikan. 
Strategi ingrasiasi memuji diri sendiri ditemukan 3 data tindak tutur direktif 
meminta dan 2 data tindak tutur komisif dengan fungsi menjanjikan. 
Kesimpulannya adalah pelaku amae menggunakan strategi ingrasiasi dalam tindak 
tutur direktif, tindak tutur ekspresif, dan tindak tutur komisif dengan strategi 
memuji orang lain, menyetujui pendapat yang ada, melakukan hal baik, dan memuji 
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This undergraduate thesis is entitle Illocutionary Speech Acts : The Analysis of 
Amae Actors Ingratiation. The point of the problem in this thesis is illocutionary 
speech acts by amae actors in the Mirai No Mirai film which contains ingratiation 
strategies as a motive in amaeru. This study aims to describe types and functions 
of the amae actor's illocutionary speech acts in Japanese films in the emerging 
ingratiation strategies. This study uses theory of pragmatic, illocutionary speech 
acts, amae concept, ingratiation and kontext. This is kind of qualitative research. 
Data collection technique in this research is observing technique. The technique 
used to analyzed this research is determining element sorting technique. The data 
source in this research is the film Mirai No Mirai by Mamoru Hosoda. The results 
of this study found 32 data illocutionary speech act which classified into 
ingratiation strategies. Other enhancement strategy was found 9 data directive 
speech act with commanding, begging, requesting, giving advice functions and 5 
data expressive speech acts with praising functions. Opinion conformity strategy 
was found 2 data directive speech act with requesting and commanding functions, 
then 1 data of expressive speech acts with praising functions. Favor doing strategy 
was found 9 data directive speech act with commanding, begging, requesting, 
giving advice functions and 1 data commissive speech act with promising functions. 
Self enhancement strategy was found 3 data directive speech act with requesting 
function and 2 data commissive speech act with promising functions. The 
conclusion is amae actors using ingratiation strategies in directive speech acts, 
expressive speech acts, and commissive speech acts with other enhancement, 
opinion conformity, favor doing, and self enhancement strategies. 
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型「命令と申請と依頼と助言」が 9 データと態度表明型「褒め」が 5 デー
タを分類された。迎合戦略「意見を同意する」ので行為指示型「依頼と命
令」が 2 データと態度表明型「褒め」が 1 データを分類された。迎合戦略
「良いことをする」ので行為指示型「命令と申請と依頼と助言」が 9 デー
タと行為拘束型「約束」が 1 データを分類された。迎合戦略「自分を褒め
る」ので行為指示型「依頼」が 3 データと行為拘束型「約束」が 2 データ
を分類された。研究した結論は甘え俳優が行為指示型と態度表明型と行為
拘束型のでで迎合戦略を使った。迎合戦略は「人々を褒める」と「意見を
同意する」と「良いことをする」と「自分を褒める」である。 
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